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21 (1946)年8月6日付覚書，第 2回が昭和22 出は認められましたが，しかしいぜんとして一
(1947)年6月21日付覚書，第 3回が昭和 23
(1948)年6月21日付覚書に従って順次操業さ
れました。ところが昭和 24(1949)年9月12日
付 1949~50年度南極捕鯨隊船艇のレーダーに
関する覚書によると， レーダーの使用について
切の型のレーダーの試作，考案，製作，銃火操
縦，戦闘機指導及び空中調査のために作られた
レーダーの輸入，所有，使用，装備売却及び輸
出，他に航空機用のためのレーダーは禁止され
たままでした。 （本学名誉教授宮坂武芳）
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